KEPUASAN KONSUMEN WANITA BERTUBUH GEMUK PADA BLUS KERJA PLUS SIZE SIAP PAKAI DI JAKARTA by Syafiqoh, .
Uji Validitas Pernyataan Kenyataan 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1 0,507 0,361 Item soal valid 
2 0,516 0,361 Item soal valid 
3 0,500 0,361 Item soal valid 
4 0.502 0.361 Item soal valid 
5 0,410 0,361 Item soal valid 
6 0,546 0,361 Item soal valid 
7 0,378 0,361 Item soal valid 
8 0,363 0,361 Item soal valid 
9 0,673 0,361 Item soal valid 
10 0,777 0,361 Item soal valid 
11 0,774 0,361 Item soal valid 
12 0,691 0,361 Item soal valid 
13 0,725 0,361 Item soal valid 
14 0,751 0,361 Item soal valid 
15 0,727 0,361 Item soal valid 
16 0,696 0,361 Item soal valid 
17 0,592 0,361 Item soal valid 
18 0,474 0,361 Item soal valid 
19 0,567 0,361 Item soal valid 
20 0,668 0,361 Item soal valid 
21 0,689 0,361 Item soal valid 
22 0,501 0,361 Item soal valid 
23 0,486 0,361 Item soal valid 
24 0,415 0,361 Item soal valid 
25 0,571 0,361 Item soal valid 
26 0,518 0,361 Item soal valid 
27 0,617 0,361 Item soal valid 
28 0,561 0,361 Item soal valid 
29 0,530 0,361 Item soal valid 
30 0,415 0,361 Item soal valid 
 
Uji Validitas Pernyataan Harapan 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1 0,450 0,361 Item soal valid 
2 0,448 0,361 Item soal valid 
3 0,391 0,361 Item soal valid 
4 0,450 0,361 Item soal valid 
5 0,448 0,361 Item soal tvalid 
6 0,391 0,361 Item soal valid 
7 0,391 0,361 Item soal valid 
8 0,548 0,361 Item soal valid 
9 0,391 0,361 Item soal valid 
10 0,548 0,361 Item soal valid 
11 0,688 0,361 Item soal valid 
12 0,610 0,361 Item soal valid 
13 0,665 0,361 Item soal valid 
14 0,680 0,361 Item soal valid 
15 0,617 0,361 Item soal valid 
16 0,600 0,361 Item soal valid 
17 0,458 0,361 Item soal valid 
18 0,450 0,361 Item soal valid 
19 0,509 0,361 Item soal valid 
20 0,598 0,361 Item soal valid 
21 0,545 0,361 Item soal valid 
22 0,461 0,361 Item soal valid 
23 0,557 0,361 Item soal valid 
24 0,498 0,361 Item soal valid 
25 0,617 0,361 Item soal valid 
26 0,477 0,361 Item soal valid 
27 0,559 0,361 Item soal valid 
28 0,497 0,361 Item soal valid 
29 0.545 0,361 Item soal valid 
30 0,414 0,361 Item soal valid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
